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Este proceso investigativo se enmarca dentro del proyecto “Transferencia y apropiación de 
tecnologías en la población de caficultores campesinos de los municipios de Ciénaga y de 
Santa Marta en el Departamento del Magdalena Colombia” el cual tiene como objetivo 
“Analizar las dinámicas de transferencia y apropiación de nuevas tecnologías para la 
producción de café implementadas por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) por 
parte de los caficultores de los municipios de Ciénaga y de Santa Marta en el 
Departamento del Magdalena que permitan develar el entramado socio-cultural entre 
ciencia, tecnología y sociedad que se vivencian en estos municipios en torno a la 
producción de café” (Perafán et al., 2017) con lo que se pretende visibilizar las formas de 
apropiación de tecnologías por parte de los campesinos de dichos municipios, que les han 
sido otorgadas por la FNC, para ser implementadas en la producción del café, de este modo, 
lo que se busca con tal proyecto, es conocer la relación que se ha venido gestando en estas 
comunidades, entre ciencia, tecnología y sociedad, teniendo como eje principal la 
producción de café. 
Con mi investigación se apoyará el desarrollo de dicho proyecto, puesto que busco indagar 
sobre las dinámicas históricas y la memoria social agrícola de dos poblaciones cafetaleras  
del Magdalena, así pues analizaré las dinámicas históricas y las prácticas socio-culturales y 
agrícolas de los caficultores campesinos de los corregimientos de Palmor en el municipio 
de Ciénaga y Río Piedras en el municipio de Santa Marta, con el fin de identificar aspectos 
particulares de las poblaciones que permitan llevar a cabo una descripción de  sus prácticas 
de producción de café. 
A lo largo del desarrollo de esta investigación, utilizaré el método etnográfico, y realizaré 
diferentes actividades entre ellas, entrevistas, encuestas, talleres e historias de vida, para 
  
recolectar información que permita hacer visible elementos que contribuyan en el 
conocimiento sobre la conformación de dichas poblaciones, prácticas agrícolas y 
productivas, y las relaciones culturales, sociales y políticas que se han dado entre los 


























En el departamento del Magdalena existen cuatro municipios que son productores de café, 
Santa Marta, Ciénaga, Aracataca y Fundación, los cuales cuentan con la presencia de la 
FNC, quien por medio de la gestión del Comité de Cafeteros del Magdalena ha desarrollado 
programas técnicos, sociales, educativos, económicos, ambientales y gremiales, en pro de 
mejorar la calidad de vida de los cafetaleros y sus familias, y de la misma forma 
incrementar la calidad y productividad del café (Informes de Comités Departamentales, 
2014). 
Es así como desde la FNC se conforma un equipo de personas denominadas extensionistas, 
que se encuentran en todas las regiones de Colombia donde se produce café, con el fin de 
acompañar e instruir a los caficultores por medio de diferentes actividades, orientadas a que 
los caficultores tecnifiquen todos sus procesos y cultivos, a la producción de cafés 
especiales, al control de insectos y de enfermedades en los cultivos, y paralelamente se 
promueve el uso de herramientas como la Cédula Cafetera Inteligente, se conforman 
centros de conectividad para que los caficultores tengan acceso al portal cafetero y se trata 
de mantener actualizada la información de los caficultores en la red del Sistema de 
Información Cafetera (SICA), y en general fomenta de diversas maneras el uso de nuevas 
tecnologías agrícolas  y organizacionales (Informes de Comités Departamentales, 2013 y 
2014; Federación Nacional de Cafeteros, CENICAFÉ, 2013). 
Por otro lado, uno de los objetivos específicos del proyecto principal es “Describir las 
prácticas de producción de café de los caficultores campesinos de Ciénaga y Santa Marta 
[en el departamento del Magdalena] que han sido adaptadas según las nuevas tecnologías 
para la producción de café” (Perafán et al., 2017), para lo cual se requiere que inicialmente 
se caractericen dichas comunidades, y se analicen ciertos aspectos particulares de las 
  
poblaciones, con el fin de identificar en ellas elementos o variables que permitan llevar a 
cabo una descripción de sus prácticas de producción de café. 
Teniendo en cuenta lo anterior, y la necesidad de profundizar sobre las dinámicas históricas 
y la memoria social agrícola de estas poblaciones cafetaleras de estos dos municipios del 
Magdalena, me planteo el siguiente interrogante ¿Cuáles han sido las dinámicas históricas y 
las prácticas socio-culturales y agrícolas de los caficultores campesinos de los 
corregimientos de Palmor en el municipio de Ciénaga y Río Piedras en el municipio de 
Santa Marta, en el departamento del Magdalena (Colombia)?  
En este sentido, lo que se pretende con esta investigación es, hacer visible elementos que 
contribuyan en el conocimiento sobre la conformación de dichas poblaciones, prácticas 
agrícolas y productivas, relaciones de parentesco, relación entre familias cafetaleras y 
primordialmente las relaciones culturales, sociales y políticas que se han dado entre los 



















Este proyecto se enmarca dentro de los estudios de Ciencia Tecnología y Sociedad (CTS), 
los cuales nos permiten  
“comprender la dimensión social de la ciencia y la tecnología, tanto desde el punto 
de vista de sus antecedentes sociales como de sus consecuencias sociales y 
ambientales, es decir, tanto por lo que atañe a los factores de naturaleza social, 
política o económica que modulan el cambio científico-tecnológico, como por lo 
que concierne a las repercusiones éticas, ambientales o culturales de ese cambio” 
(García, et. al., 2001:125),  
con lo cual se establece una forma alterna de percibir o entender la “tecnología, no como 
ciencia aplicada, sino como sistema” (Ibíd.:38-42-44), partiendo del hecho de que ésta se 
desarrolla por las relaciones gestadas entre individuos, grupos, agentes, materiales, medios 
y fines, los cuales a su vez se encuentran articulados al entorno, es decir a una pluralidad de 
aspectos sociales, ambientales, culturales y no solo técnicos. 
Los estudios de Ciencia y Tecnología se han desarrollado desde diferentes enfoques, uno de 
los cuales es la Antropología, la cual se ha interesado por conocer la forma en que las 
nuevas tecnologías son generadas por procesos culturales, los cuales a su vez se 
reconfiguran con la aparición de dichas tecnologías (Escobar, 1999). Dentro de los estudios 
de Antropología de la Ciencia y la tecnología (ACT), es primordial tener en cuenta “los 
sistemas de relaciones que se generan entre las diversas instituciones, los procesos 
socioeconómicos, las formas de conocimiento y los factores tecnológicos, que permite la 
creación sistémica de objetos, conceptos y estrategias” (Escobar, 2007:80), es decir que se 
debe procurar visibilizar las diferentes relaciones socio-culturales, socio-técnicas y de 
  
poder que se gestan alrededor de las tecnologías, con el fin comprender cuáles son los 
actores que interconectados, facilitan el que se produzcan fenómenos que pueden ser 
investigados desde un punto de vista social, y cómo dichos actores en los procesos de 
mediación son los que permiten que se generen diversas dinámica culturales (Latour, 2008). 
En este respecto, lo que se busca con la presente investigación es hacer evidente dichos 
procesos en las poblaciones de caficultores de los corregimientos Palmor en Ciénaga y Río 
Piedras en Santa Marta, haciendo visible las relaciones entre las prácticas cotidianas, 
entendidas como “maneras de hacer en la vida social” (De Certeau, 2000:51), es decir, las 
formas de actuar, según el pensamiento colectivo de cierto grupo de actores en un espacio 
determinado, en este caso, los caficultores de las localidades mencionadas; de este modo, lo 
que busco conocer son los modos de vida, así como los modos de trabajar y de pensar el 
café, para lograr visibilizar la memoria social agrícola de estas poblaciones en relación a la 
producción de café. Es pertinente mencionar que para este proyecto se tomó la definición 
de “caficultor campesino federado manejada por la FNC, es decir, aquella persona 
propietaria o poseedora de un predio con un área sembrada de café igual o superior a media 
(0.5) hectárea, y que dicha área cuente con al menos 1.500 árboles plantados”1  
Para efectos de esta investigación, también se tendrán en cuenta la categoría de historia, la 
cual busca visibilizar procesos (sociales, políticos, históricos y culturales), y prácticas 
culturales específicas que se desarrollan en el tiempo y en el espacio, permitiendo así 
develar conexiones con otros procesos más prolongados en el tiempo, y percibirlos de un 
modo variable y cambiante (Martínez & Perafán, 2017), por lo tanto la historia se entenderá 
como el estudio de la memoria social tanto oral como escrita, que se realiza con el fin de 
obtener insumos para la construcción de conocimiento sobre diversos aspectos que hacen 
parte de una población, como migraciones, procesos de transformación y adaptación 
cultural; y a su vez propician la conservación de la memoria de un grupo particular en 
cuanto a su historia colectiva (Gómez, 2012); en este caso se estudiará la memoria social de 
los caficultores campesinos, enfatizando en sus prácticas de producción agrícola, referentes 
                                                          
1 Estatutos Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. S.f. Artículo 4.  Capítulo I. Recuperado de 
https://www.federaciondecafeteros.org/static/files/ESTATUTOS.pdf 
  
al café, así como las dinámicas históricas y socio-culturales que hay detrás de las mismas, 
con el fin de entender las formas de apropiación de las nuevas tecnologías para la 
producción del café. 
Sin embargo, no solo se trata de hacer visible las formas de apropiación de tecnologías por 
parte de los caficultores campesinos de dichas comunidades, que les han sido cedidas por la 
FNC para optimizar la producción del café, sino que, lo que se quiere es conocer la relación 
histórica social agrícola que se ha generado entre los diferentes actores que confluyen en el 























Los antecedentes de esta investigación se enfocarán principalmente en las categorías, café, 
historia social-agrícola y prácticas cotidianas, con el fin de conocer cómo ha sido abordado 
el tema del café en relación a las prácticas cotidianas y agrícolas y la implementación de 
nuevas tecnologías en los cultivos cafeteros.  
Por consiguiente, es importante mencionar que los estudios sobre el tema del café se han 
abordado principalmente desde dos ámbitos (Ramírez, 2010), el económico, con el fin de 
analizar las diferentes crisis cafeteras que se han vivido (Viloria, 1997; Varangis, et al., 
2002; CAIC, 2002; Tocancipá-Falla, 2010; CRECE, 2001; Nates & Velázquez, 2009), 
debido, entre otros motivos, al desequilibrio en los precios del café, y el agronómico, con el 
fin de estudiar las plantas, los suelos, el clima, y demás aspectos que influyen en la 
producción de café (Alvarado, 2004; Puerta, 2006; Camero, 2002). 
Por otro lado, encontramos estudios sobre los modos de producción y comercialización del 
café , vistos como procesos económicos y sociales, que permiten entender que el café puede 
tener diferentes representaciones, sentidos, modos de entenderlo y de vivirlo, los cuales  
pueden confluir en una comunidad específica; esto, a su vez, dependerá de las prácticas 
productivas y las relaciones económicas y socioculturales que se tejen en dicho lugar, en 
torno a la relación que se establece con el producto y su producción en general (Ejea, 2009; 
Emonides Quintana, 2015; Tocancipá-Falla, 2010; Herrón, 2013). 
Según Ejea (2009), dichos procesos sociales tienen lugar en espacios y momentos 
históricos específicos, teniendo como referente inmediato los modos de interrelación entre 
los grupos sociales que coexisten en un espacio local y regional, ya sea de tipo económico o 
  
sociocultural, con relación a la producción de café para poder develar el “entramado de 
relaciones sociales y de poder que caracterizan a una población” (Ibíd.:36). 
Además, se debe tener en cuenta, que los modos específicos de concebir, trabajar, 
apropiarse e incorporar el café a la vida social y productiva, se constituyen en 
características para la construcción de la cultura productiva de una comunidad. Por 
ejemplo, en el trabajo de Ejea (2009), que consistió en visibilizar la relaciones económicas 
y socioculturales que en la región de Xalapa-Coatepec del estado de Veracruz en México, 
se construyen en torno a la producción de café, a partir de los discursos (tomados de 
entrevistas y conversaciones) y de las actividades (productivas, sociales y organizativas) 
que desarrollaban los productores, se caracterizaron dos formas de trabajar y de pensar el 
café, una como mecanismo de ahorro, en donde la tierra es entendida como suministro de 
sustento y comestible, y además esta se constituye como un espacio multifuncional, la otra 
en donde se concibe al café como negocio, al cual se debe financiar, para que así genere 
ganancias, y de esta forma se pueda reinvertir, lo importante aquí es aumentar la 
productividad rápidamente. 
Por otra parte, Gómez-Cardona (2012), quien realiza un estudio de caso de los caficultores 
en el Valle del Cauca, hace visible los cambios y transformaciones que han vivido los 
campesinos caficultores de esta región, al incorporar procesos de producción orgánica y de 
comercio justo; para ello hace uso del método etnográfico y de reconstrucción histórica a 
partir de fuentes orales y escritas. Es así como en sus resultados de investigación muestra 
que la caficultura orgánica y el comercio justo además de implicar llevar a cabo 
producciones sin químicos, o incremento de los precios, también requiere que se realicen 
todos los registros y controles (los cuales generalmente son tramites largos y costosos) que 
garanticen que los productos realmente cumplen con los requisitos para ser certificados 
como orgánicos o de comercio justo, de este modo el autor expresa que la adopción de este 
tipo de producción, significa a su vez, que los productores deberán realizar grandes 
cambios en su vida cotidiana, pues nuevos actores entran a formar parte de las dinámicas de 
producción del café y con ello confluyen diferentes intereses y modos de pensar y vivir el 
café, por lo cual pueden generase tensiones entre dichos actores.  
  
De la misma forma, la Comisión de ajuste de la institucionalidad cafetera CAIC (2002), en 
un documento sobre el café como capital social estratégico, muestra la importancia de 
comprender el entramado de relaciones socioculturales que se generan entorno a la 
producción de café en Colombia, las cuales se han construido a través del tiempo, puesto 
que es clave analizar el efecto de dicha producción, sobre factores como el empleo, las 
condiciones de vida y el capital social en general, los cuales afectan directamente la 
economía nacional, dado que para el CAIC (2002), “El café más que un producto agrícola 
de exportación es ante todo un tejido social, cultural, institucional y político que ha servido 
de base para la estabilidad democrática y la integración nacional.” (p. 28), y este a su vez se 
constituye como una fuente importante de empleo e ingresos, para gran parte de la 
población campesina y de pequeños productores. Es así como se hace visible la importancia 
de realizar estudios sobre las dinámicas sociales y culturales de las poblaciones cafeteras, 
para poder conocer las relaciones que se establecen entre los caficultores, sus familias, y 
demás actores que coexisten en los procesos de producción del café, y de esta forma dar 
cuenta de las particularidades y modos de vida de los caficultores; partiendo del hecho de 
que dichas formas de vida se pueden hacer visibles al conocer las transformaciones 
socioculturales, económicas y ambientales que ha vivido una población específica, durante 
un intervalo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que inciden también las 
consecuencias de las políticas públicas en la modificación de las practicas productivas, 
organizativas y agroalimentarias. (Rodríguez & Camacho s.f.) 
 
En este respecto, lo que busco es analizar las dinámicas históricas y las prácticas socio-
culturales y agrícolas de los caficultores campesinos de los corregimientos de Palmor en 
Ciénaga, y Río Piedras en Santa Marta, pues las diferentes descripciones de los modos de 
vida y prácticas cotidianas que se han desarrollado sobre grupos humanos, se realizan 
principalmente con el fin de ampliar el conocimiento sobre diversos aspectos de dichas 
poblaciones, por medio de diferentes métodos y técnicas de recolección de información, 
que permitan obtener elementos de análisis que sirvan para identificar determinadas 
particularidades de dichas poblaciones. 
  
En este orden de ideas, Camacho et al., (2015) presenta la caracterización de los 
productores de hortalizas orgánicas en la Gran Área Metropolitana de Costa Rica, por 
medio de la aplicación de encuestas semiestructuradas a una muestra de 30 productores 
categorizados por grupos, haciendo uso de la estadística descriptiva, con lo que pudieron 
concluir que entre más experiencia en la actividad tengan los productores, será más amplia 
el área de sus cultivos, y así mismo al intensificarse su producción, aumentará la cantidad 
de especies producidas, lo que se verá reflejado finalmente en el interés de los productores 
por certificarse, y pertenecer a agremiaciones, asociaciones o cooperativas; esta 
caracterización permitió hacer visible los modos de vida y las dinámicas cotidianas, que los 
productores principalmente son de sexo masculino, con edad promedio de 46 años, los 
cuales llevan dedicados a esta actividad más o menos 12 años, y tienen a su cargo un 
promedio de 3 personas que dependen de ellos, su dedicación de horas semanales a la 
producción se calcula en 43 horas, la mayoría cultivan pequeñas extensiones de menos de 
una hectárea, el 85% de los productores cultivan en su propia tierra, el 10% está en arriendo 
y el 5% restante está en tierras de un familiar que se las ha prestado, en general obtienen 
más de 50% de ganancias de su producción, más de la mitad de los productores se 
encuentran agremiados y todos producen más de cuatro especies diferentes de hortalizas 
orgánicas; esto hace visible, según el autor, cómo una actividad como la producción de 
hortalizas orgánicas está articulada con unas dinámicas históricas, económicas, políticas y 
socioculturales, puesto que inicialmente todos los productores practicaban la agricultura 
tradicional, no obstante, después de asistir a varias capacitaciones realizadas por el Instituto 
Nacional de Aprendizaje (INA) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), algunos 
decidieron comenzar a probar con el cultivo orgánico, y estos a su vez, promovieron el que 
otros productores, frecuentemente familiares, tomaran la misma decisión, y el resto de 
productores orgánicos dedicados, tomaron la iniciativa y realizaron el cambio por ellos 
mismos, en su mayoría todos los productores tiene claro las ventajas tanto para la salud 
humana, como para la sostenibilidad ambiental que conlleva el cultivo de productos 
orgánicos, al estar estos libres de químicos agroindustriales, pese a los altos costos y 
tiempos de certificación que ello implica, así como los altos precios de las materias primas 
para la obtención de productos orgánicos. 
  
Por otra parte, está el trabajo de Jaramillo (2007) quien, en su tesis para optar al título de 
Magíster en Desarrollo Rural, presenta un estudio de caso centrado en las comunidades 
rurales Puerto Girón, Zungo Arriba y Casanova, ubicadas en la zona centro del Urabá 
antioqueño, con lo cual visibilizó diferentes aspectos particulares de estas poblaciones, 
caracterizando sus actividades económicas y productivas, su clima, aspectos demográficos, 
y en general sus dinámicas culturales. En este caso la autora pudo visibilizar en torno a esta 
caracterización, que hay articulación entre los procesos históricos, de migraciones, de 
conflictos, y el establecimiento de macroproyectos de rutas de transporte en estas 
poblaciones rurales, con sus modos de vida, dinámicas culturales, y en general en la 
configuración de sus territorios en la actualidad, puesto que hace evidente las 
interrelaciones, que se han gestado entre diferentes actores (guerrillas, paramilitares, grupos 
sindicales, partidos políticos, ejército nacional, autodefensas - AUC, cooperativas de 
vigilancia y seguridad rural – CONVIVIR, campesinos, narcotraficantes, ganaderos y 
demás ) a lo largo de la historia de dichas comunidades, con sus formas de vida, 
organización social y política de sus territorios, sus creencias y costumbres y las actividades 
productivas y económicas que allí se desarrollan.  
De la misma forma Sánchez (2007), realizó la caracterización de las poblaciones rurales de 
la cuenca hidrográfica del Orinoco en Colombia, a partir de fuentes secundarias, es decir 
trabajos etnográficos realizados durante los años sesenta y setenta del siglo XX , haciendo 
visible la relación que existe entre el desarrollo histórico y la organización social, los 
sistemas de parentesco, el sistema jurídico y político, y órganos de representación, la 
cosmovisión, el manejo de plantas y animales, el sistema médico, y el sistema de 
producción y alimentación, y demás características sociales, culturales y políticas de los 
grupos humanos que habitan en dicha región.  
En este orden de ideas, con estos antecedentes se evidencia que en las caracterizaciones de 
grupos humanos se debe tener en cuenta toda una multiplicidad de factores sociales, 
políticos y económicos arraigados a la historia de las poblaciones, pero también al modo 









Analizar las dinámicas históricas y las prácticas socio-culturales y agrícolas de los 
caficultores campesinos de los corregimientos de Palmor en el municipio de Ciénaga y Río 
Piedras en el municipio de Santa Marta, en el departamento del Magdalena (Colombia) 
Objetivos específicos 
Identificar el contexto general, localización, características físicas y ambientales de los 
corregimientos de Palmor en el municipio de Ciénaga y Río Piedras en el municipio de 
Santa Marta, en el departamento del Magdalena (Colombia). 
Describir los modos de vida y las actividades socio-económicas y de subsistencia de los 
campesinos caficultores de los corregimientos de Palmor en el municipio de Ciénaga y Río 
Piedras en el municipio de Santa Marta, en el departamento del Magdalena (Colombia). 
Analizar los modos en que se relaciona el contexto social, los modos de vida y las 
actividades económicas con los procesos de producción de café en los corregimientos de 
Palmor en el municipio de Ciénaga y Río Piedras en el municipio de Santa Marta, en el 













Teniendo en cuenta que lo que se pretende es caracterizar a la población de caficultores 
campesinos de Palmor y Río Piedras, haciendo visibles las dinámicas históricas y las 
prácticas socio-culturales y agrícolas que se han generado entre los diferentes actores que 
se integran con relación a la producción de café, esta investigación se dividirá en fases. 
 
1 Fase 
En esta fase se realizarán, revisiones bibliográficas, y de archivo, realizando búsquedas en 
diferentes bases de datos como Redalyc y SciELO, y además en bibliotecas físicas y 
virtuales, con las cuales se buscará conocer el contexto general y conformación del lugar, 
localización, características físicas y ambientales de los corregimientos de estudio, y 
además se consultarán diferentes artículos y documentos con el fin de fortalecer el marco 
teórico y metodológico de esta investigación.  
 
2 Fase  
Trabajo de campo, que consistirá en salidas a los corregimientos de estudio programadas en 
diferentes fechas, en compañía de los extensionistas asignados a estas zonas por la 
Federación Nacional de Cafeteros, en el cual se empleará el método etnográfico, partiendo 
del hecho de que por medio de este se puede construir y resignificar el pasado en el 
presente (Martínez & Perafán, 2017), y se puede tener una aproximación a la realidad de un 
colectivo, con la finalidad de conocer, entender y analizar algún interrogante de 
  
investigación (Pérez, 2012), es así como pretendo visibilizar los modos de vida y las 
actividades económicas y de subsistencia de los campesinos caficultores, así como la 
conformación del lugar, procesos de migración, procesos demográficos, las prácticas de 
siembra y producción de café y organización comunitaria, puesto que por medio la 
etnografía, describiré y analizaré los procesos sociales, políticos, históricos y culturales, y 
prácticas cotidianas; de forma complementaria se desarrollarán actividades como, 
recolección de información a través de entrevistas semiestructuradas las cuales son más 
flexibles que las estructuradas puesto que se formulan preguntas pero estas se pueden ir 
ajustando en el desarrollo de la entrevista dependiendo de la conversación con el 
entrevistado; encuestas con las cuales se podrán obtener datos de forma rápida y concisa de 
un gran número de personas sobre varios temas al mismo tiempo, talleres de los cuales se 
tendrán fichas de asistencia y se registraran fotográfica y audiovisualmente, llevare a cabo 
también realización de historias de vida.  Todas estas actividades se desarrollaran con los 
campesinos caficultores de los corregimientos de Palmor y Río Piedras, entre ellos adultos 
mayores, puesto que ellos conocerán mejor la historia del lugar, quienes llegaron primero y 
la conformación de las familias, así como las prácticas de producción que se tenían 
anteriormente, también se tendrán en cuenta a jóvenes y adultos, quienes nos permitirán 
además ver, si se han presentado posibles cambios y transformaciones relacionados a 
dichos modos de vida entorno a la producción del café. 
 
3 Fase 
Por último, se llevará a cabo la sistematización y el análisis de la información recopilada 
con el fin de evidenciar elementos que contribuyan en el conocimiento sobre la 
conformación de dichas poblaciones, prácticas cotidianas, prácticas agrícolas y productivas, 
modos de vida, dinámicas históricas y cómo estas se interrelacionan en los procesos 
culturales, sociales y políticas, que se han gestado entre los diferentes actores con relación a 
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Rubro  Cantidad  Valor en 
pesos 
Total en pesos 
Transporte        
Pasaje ida y regreso Santa marta- Palmor- 
Santa Marta   
4 veces  $50.000,00 $280.000,00 
Pasaje ida y regreso Santa marta- Rio 
Piedras- Santa Marta   
4 veces $70.000,00 $200.000,00 
        
Alojamiento        
Alojamiento por dos meses de trabajo de 
campo en Palmor-Magdalena   
60 días $20.000,00 $1.200.000,00 
Alojamiento por dos meses de trabajo de 
campo en Rio Piedras -Magdalena   
60 días $20.000,00 $1.200.000,00 
Alimentación        
Alimentación por Cuatro meses de trabajo 
de campo 
120 días  $25.000,00 $3.000.000,00 
Equipos        
Cámara fotográfica digital  1 $390.000,00 $390.000,00 
Grabadora digital 136 horas  1 $300.000,00 $300.000,00 
Computador portátil  1 $1.400.000,00 $1.400.000,00 
Impresora con escáner 1 $600.000,00 $600.000,00 
Tinta para impresora  4 
cartuchos  
$60.000,00 $240.000,00 
Servicios técnicos        
Transcripción de entrevistas  150 horas $50.000,00 $7.500.000,00 
Papelería        
Cuaderno de campo  4 $15.000,00 $60.000,00 
Lapiceros  15 $2.000,00 $30.000,00 
Compra de Libros  10 libros $100.000,00 $1.000.000,00 
Resma de papel  2 $12.000,00 $24.000,00 
Personal encuestador 4 $820.857,00 $3.283.428,00 
Realización de talleres y actividades   $800.000,00 $800.000,00 
Otros gastos  1 $1.492.572,00 $1.492.572,00 
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